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症 状 の 程 度
(十十十) : 0 全身症状のうち何れか一つを有し仰
臥位にて休息を必要とする
(++) : 1 全身症状のうち何れか一つ以上を有

































































あり,後遺症28例の ト )46.5% (+)28.5
Ⅷ) 後遺症例の循前後に於ける体重増減傾向



























































































































ulcer of anastomosed site.
3) In our series, there were no significant difference in frequency of postgastrec-
tomy syndrome between B. I and B. n procedure, but postgastrectomy syndrome of
patients with B. nwere more severe than that of patients with B. I.
4) Of 72 patients without postgastrectomy syndrome, 69,7% (50 patients)
continued to gain weight postoperatively, but of 28 patients with postgastreetomy
syndrome 28,5% (8 patients) gained weight postoperatively.
